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YuTAKA WATANABE, TsuNEHIIRO IMAO, Kozo OrnA, 
KYOICHI MuRASE and Kmcm OGAWA 
From the First Department of Surgery, G1fu University, School of M肝h口ne
(Director: Prof. Dr. ATst: YA ONITSUKA) 
Mediastinal tumors, especially teratomas, experienced in the First Department of 
Surgery, Gifu University Hospital, were presentEd. Five teratomas, seen in women (age 
14, 18, 17, 41 and 42 years), were characterized by situating in the anterior mediastinum. 
At operation, four teratomas were connected with the thymic gland with stalk. On micro” 
scopic examination, three teratomas showed the thymic tissue in the wall of the teratoma. 
These findings suggested the importance of the thymic gland on pathogenesis of medi-
astinal teratoma. In addition, the回 seswith congenital cervical cyst or of cervicomediastinal 
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図1 症例1 14才 ・j; fl/31'141年 1月17日 図2 症例l 昭和411['7月2H 
JJ間IJt/陶，）｜杓坊は！陶！践に相当する部から左側にのび被 照射をうけたが腫煽陰影は縮少せず，却って摺大し，
l換を有し， l容易に刻出し得た． 組織学的に炎症を認めたζと， また胸腺組織がみら
経過順調で術後27日自に退院． れ，胸腺原発が考えられるととに特徴がある．
捌出標本： 6×5cm，軽度の分業状を呈し単房性の 症f91J2 18才女
嚢）撞で灰黄色液を容れるが， b同牙，毛髪を認めない． 家族歴，既往歴：特記すべきものはない．


























































184 ｜｜本外科女同 C,¥l36巻釘2i J 
図7 I~.＇例 3 17J !;: 図8 hil新府綴影（!Ocml 
入il部まで左：－H.<Vi'i'.k；のれL;J［史は川1'-1があり，b卜柴入 現病歴： I付利J30il6} J !i!康診断の｜仇 l胸部l乙民常陰
口部は純． )j~があるといわれ， 乙れを聞いてから食欲不振， 休Ji;
手術 （2Jjl21J)・GOEJ＃~Nζて1-i＇.後fl!IJV川Jij , CT¥5 減少を米たし，左I的焔がある．
川J閥IJIJ旬.l血縁；は 1]ifl(tiは胸什後ff1 i ， 後hは大動IJ化 ），~ 入院時所見 （l!H1.130'il!OJ J 1s1 J it1ftt·~I；でやや波
底1(Liは心IJ~Uζ存し， T参大， 緊1向性秋， ），＇，Jilli との捻、 せ，：｛clllriiは打診 l}!t~J"iを』ilし｜！割以円微弱．
若は容易』ζ剥胤tしうるが，内 I.右はE半ミz状となり！陶I以lζ レ線検査 ；／；卜出flζ大きなf;j(状の陰影があり，矢l'i
連なり，！陶）保lζ1JJ桃大の大きさで：あつた．術後経過は 」！（;j影ではi;1/1!'.j：勾1ずi，火；が11析されiト下lfri状陰影は1lHI的j
！帆），＇;J. i¥flζありlriを後fJICIUJIし（！:XI10, 11), ldil陀J!;sの：診断
別出標本ー 毛髪， 州状i流動物を谷れ， 組織＇.j~：（自には の卜lζIJIJIJ(1~f,f;jhfilh .
！立hヨ附属加，リンパ組織，Jl!),，次’l'J",J制服組織を合ん 手術。 JI主的は 1)fj縦｜%から兆し心JJ)'.ICJ，~底をイJ し，｜
だいわゆる主i支裂胞であったりさI9 J. }J~;J: 気＇U'分｜｜良部近く ， ｜、.Jは抄＼I悩JI史lζ；迷し心IJ史，偵附















図10 症例4 41才女 気管支造影 図11 症例4，側面像
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